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ABSTRAK 
 
ANALISIS REALISASI PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA 
PADA BUKU GURU DAN BUKU SISWA MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
 KELAS IV SD 
 
Firda Siti Hodijah 
1701806 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh studi pendahuluan mengenai nilai matematika yang masih 
rendah di salah satu SD di kota Bandung, hal ini dikarenakan sebagaian besar siswa 
mengalami kesulitan belajar, dimana salah satu faktor penyebab kesulitan belajar siswa adalah 
memahami matematika yang sifatnya abstrak, sedangkan cara berpikir siswa berada pada 
tahap operasional konkret sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut, buku ajar sebagai 
sumber belajar utama yang digunakan hendaknya sesuai dengan karakteristik serta tahap 
perkembangan kognitif siswa salah satunya berbasis pada pendekatan PMRI. Merujuk pada 
hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realisasi prinsip PMRI pada buku 
guru mata pelajaran Matematika kelas IV SD dan mendeskripsikan realisasi prinsip PMRI 
pada buku siswa mata pelajaran Matematika kelas IV SD. . Metode penelitian yang digunakan 
yaitu deskriptif dengan teknik analisis data yaitu analisis isi (content analysis) dengan 
menggunakan instrumen tabel ceklis realisasi prinsip PMRI pada buku guru dan buku siswa 
mata pelajara Matematika kelas IV SD untuk mengetahui persentase serta kategori realisasi 
prinsip PMRI. Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pada setiap bab sudah terdapat 
realisasi prinsip PMRI dengan persentase realisasi pada buku guru sebesar 93% dengan 
kategori “sangat baik” dan persentase pada buku siswa sebesar 97% dengan kategori “sangat 
baik” yang artinya buku guru dan buku siswa mata pelajaran Matematika kelas IV SD sudah 
memuat prinsip PMRI dan layak untuk digunakan. 
 
Kata Kunci: Analisis buku guru dan buku siswa, PMRI, matematika.  
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE REALIZATION OF INDONESIAN REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION IN TEACHER'S BOOK AND STUDENT'S BOOK 
OF MATHEMATICS CLASS IV ELEMENTARY SCHOOL 
 
 Firda Siti Hodijah 
1701806 
 
This research is motivated by a preliminary study of the low mathematics scores in an 
elementary school in the city of Bandung, this is because most students have learning 
difficulties, where one of the factors causing students' learning difficulties is understanding 
abstract mathematics, while students' thinking is at the concrete operational stage so that to 
overcome these difficulties, textbooks as the main learning resources used should be in 
accordance with the characteristics and stages of students' cognitive development, one of 
which is based on the PMRI approach. Referring to this, this study aims to describe the 
realization of the PMRI principle in the fourth grade elementary school mathematics textbook 
and to describe the realization of the PMRI principle in the fourth grade elementary school 
mathematics textbook. . The research method used is descriptive with data analysis 
techniques, namely content analysis using a checklist instrument for the realization of the 
PMRI principle in the teacher's book and student's book for Mathematics class IV SD to 
determine the percentage and category of realization of the PMRI principle. The results of the 
analysis concluded that in each chapter there has been a realization of the PMRI principle with 
the percentage of realization in the teacher's book of 93% in the "very good" category and the 
percentage in the student book of 97% with the "very good" category, which means the 
teacher's book and student's book. The fourth grade elementary school mathematics already 
contains PMRI principles and is feasible to use. 
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